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An Act to permit Patients receiving 
Chronic Care to install their own 
Television or combined Television and 
Video-Cassette Recorder 
Assented to June 23, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. A person who is receiving chronic care 
in Ontario has the right to install, at the per-
son 's expense, his or her own television or 
combined television and video-cassette 
recorder in his or her room if they meet the 
relevant Canadian Standards Association stan-
dards or any safety standards established by 
the authority responsible for the place where 
the person is receiving care. 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act is the Chronic 
Care Patients' Television Act, 1994. 
CHAPITRE 3 
Loi permettant aux malades 
chroniques d'installer leur propre 
téléviseur ou leur propre combiné 
téléviseur-magnétoscope à 
vidéo-cassette 
Sanctionnée le 23 juin 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
1. Une personne qui se fait traiter pour une 
maladie chronique en Ontario peut installer, à 
ses frais, son propre téléviseur ou son propre 
combiné téléviseur-magnétoscope à vidéo-cas-
sette dans sa chambre si ces appareils sont 
conformes aux normes pertinentes de I' Asso-
ciation canadienne de normalisation ou à toute 
autre norme de sécurité établie par l'autorité 
de laquelle relève lendroit où la personne se 
fait traiter. 
2. La présente loi entre en vigueur le jour où 
elle reçoit la sanction royale. 
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1994 sur l'installation de téléviseurs apparte-
nant à des malades chroniques. 
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